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PEMILIHAN ALTERNATIF EFISIENSI ENERGI MENGGUNAKAN 
METODE MCDM-PROMETHEE 
 (Studi Kasus : UKM Batik Supriyarso Kampung Batik Laweyan)  
 
ABSTRAK 
Industri Batik merupakan salah satu industri yang cukup berkembang di 
Indonesia. Batik Supriyarso merupakan salah satu UKM Batik yang berada di kawasan 
Kampung Batik Laweyan. Salah satu elemen yang mempengaruhi proses pembuatan batik 
adalah energi. Jenis energi yang digunakan dalam industri batik adalah energi listrik dan 
sumber energi bahan bakar. Pada penelitian ini, terdapat beberapa langkah yang perlu 
dilakukan. Langkah pertama yaitu menghitung efisiensi dari masing-masing energi yang 
digunakan. Perlu adanya upaya penghematan energi agar nilai efisiensi energi semakin 
tinggi. Salah satu upaya yang dapat meningkat nilai efisiensi dari energi adalah konservasi 
energi. Dalam upaya menghasilkan penggunaan energi yang efektif, diperlukan beberapa 
alternatif. Salah satu upaya untuk menentukan alternatif mana yang lebih efektif adalah 
dengan menggunakan MCDM (Multi Criteria Decision Making). Salah satu metode pada 
MCDM yang dapat digunakan adalah metode PROMETHEE (Preference Rangking 
Organization Method for Enrichment Evaluation). Terdapat beberapa tahapan dalam 
metode PROMETHEE, pertama tentukan kriteria dan alternatif, kedua tentukan tipe 
preferensi, ketiga menghitung nilai dan indeks preferensi, keempat menghitung leaving 
flow, entering flow dan net flow dan tahapan terakhir adalah mengurutkan hasil perhitungan 
dari yang terbesar hingga terkecil, sehingga dapat ditentukan alternatif mana yang terbaik. 
Hasil akhir dari penelitian ini berupa nilai efisiensi energi dan beberapa alternative yang 
dapat membantu industri batik Supriyarso atau yang lain untuk menghemat energi lebih 
banyak. 
Kata Kunci : Batik, Penghematan Energi, Pengambilan Keputusan, PROMETHEE 
 
ABSTRACT 
Batik Industry is one of the most developed industries in Indonesia. Batik 
Supriyarso is one of Batik UKM located in Kampung Batik Laweyan area. One of the 
elements that affect the process of making batik is energy. The kinds of energy used in the 
batik industries are electrical energy and fuel energy sources. In this research, there are 
some steps to do.  First step is to calculate the efficiency of each energy used. It is necessary 
to make an energy savings so it will increase the value of energy efficiency. One of the 
efforts that increase the value of energy saving is energy conservation. In order to generate 
the effective energy use, several alternatives are needed. One way to identify which 
alternatives are more effective is using MCDM (Multi Criteria Decision Making). One of 
the methods in MCDM that can be used is PROMETHEE (Preference Rank Organization 
Organization for Enrichment Evaluation). There are some steps in PROMETHEE, first 
define the criteria and alternatives, second determine the type of preference, third calculate 
value and preference index, fourth calculate the leaving flow, entering flow and net flow 
and the last step is sort the value from the largest to the smallest so you can determine 
which alternative is best. The final result of this research is the value of energy efficiency 
and some alternatives that can help batik industry Supriyarso or the others to save more 
energies. 
Keywords : Batik, Energy Saving, Decision Making, PROMETHEE 
